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PREFACE
The nain aira ln thls paper has been to consider inportant
aspects of natLve land adnlnistratLon ln SarEr*ak.
It is felt that there Ls a need to examlne sonre of the
procedures in native land adminlstration as presently constltuted under
statute law so as to prceive major areas of inconsistency end anbiguS.ty.
In 1954, naJor proposals to reform the provisj.ons of the Sarawak Land
Code, Cap. 81 were drafted. Though these Btll,s r€re wlthdrawn by the
Government, they aLlor.r some basls for corrparison with existing Legisla-
tLon. Again, the proposed Land Consolidatl"on and Rehabltatlon Authority
Bilt provldes sone Lndicatlon of the futur€ course Ln natLve land
adninlstration.
Ttre term rtnatlvee{ wlll. be free}y used ln thie paper to
mean bhe Bukitans, Bisayas, Dusuns, Dayaks (Sea), Dayaks (Iand) t
Kadayans, Kelabits, Kayans, Kenyahs (including Sabups and SLpengs) t
KaJangs (lncludirq Lekapans, KeJamans, Lalanaus, Punans, tanJor,rgs and
Kanowits), tugats, tl.srrms, Ha1ays, Melanaus, Murutsr Penansr SS.anst
tagals, Tabuns, Uklts.
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